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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. . Vas.salbor.o., .. ..... .... .... .. ........ ....... .. , M aine 
Date .. ..... .June ..... .2.8 ......... t940 . .. .. .... .. .. .. .... . 
Nan1e ... ..... Amen ..... .. . Razoy.lt .. ..... .... .. .. ...... .......... ... ............... . .. ...... ......... ... .. .. .. .. ........ ..... ............... ....... ....... .. .... ...... . 
Street Address .. .... .. .. ... .... ... ....... . Jla1n ... .. . Str.eet .................... .. .... .. ........ .. .. ... ... .... .... .. .... .. ........... .... .. ... .. .... ... ..... .... . 
City or T own ........ ... .......... .. .... Nor.th .. Vassalboro, ...... J6aine ........... .. .. .. .... .. .. .... ..... .... .... ........ .. ....... .... .. .. .. . 
H ow long in U nited States ...... Tb.1.r .ty. .. . thr.ee ... y:e.ar.a ... ... .. .... . How lo ng in Maine .. .... 33 .... Ye.a.r .e .. .. . .. 
Born in ..... .. .. .. .. Syr.1.a, .. .. .......... .. .. ....... . ..... ..................... .. .... ............ . . Date of Birth .... Dec ... .. . al.1 ..... 1870 .. .. .. . 
If married, how many children ......... Thr.ee .. ...... ....... ............... ........... Occupation . . T.o:wn .. Cha.r.ge .......... .... .. 
Name of employer ......... .... .. . Amer·icen .. ·Wool-en·· .... Co· . ..... .... ... ... .. .... ... .. ...... ..... .. .... .. .............. ... .. .. .... ... ... ....... . 
(Present or last) 
M Address of employer .... ............. .. ......... N.or.th .. VaasaJ.bor.o.,. ..... . e . ........... .. ... .. .......... .. ...... ......... ............. ... ..... . 
English .. ..... .... ... ..... ... ..... .. .. ...... .Speak. .. ... Yea ....... .. .. .... ... ..... . Read .... ... .. N.o ... ................... Write ... .. ........ No ... .. .... ... ... . 
Other languages ... .... .. ... ....... .... 8Jr1an---- ·· -- · .. ....... ..... ..... ....... ..... ....... .................... ....... .... .. ....... ... .. ... .. ..... .................. . 
Have you m ade application for cit izenship? .... .. ... .......... ..... ~0 ......... ............ .. .. ............ .................. ...... ............ ... ... .... . 
Witness Y/·~~ ... a__.: .. S..~ ....... ... ... . 
-
